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ص    :م
ة النبو ة للس ديدة ا جعيط شام ة رؤ تقديم الدراسة ذه من فةنروم خية،الشر لتار املعاصرة قراءته خالل من
ي حدا وم مف وفق مدية ا ة الرؤى،الس مختلف ناقدا داثة، ا بقضايا تما وم اإلسالمي خ بالتار شغال م باعتباره
االسالمي التداول نطاق عن البعد ل عيدة شراقية اس أليات ع ندا مس خيته، وتار اإلسالمي اث لل حيث،الستاتيكية
وازدواجي ة الفكر جعيط رتناقضات الطرح،تظ شراته للفكراالس الناقدة ته رومقار و الظا يامل،   .الواقعمعهةتما
ة.ية: حلمات مفتا النبو ة الس داثية، ا القراءات شراق،   االس
 
ABSTRACT :  
We aim to present Hisham Jouait's new vision of the Prophet's noble biography; through 
his contemporary reading of the historical biography of Muhammad according to the concept 
of modernity as a specialist in Islamic history and interested in issues of modernity, Criticizing 
the various visions of the Islamic heritage and history Based on the mechanisms of Orientalism 
far of Islamic trading, He appears influenced by the Orientalist vision. 
Keywords: Orientalism, Modern reading, Prophet's biography. 
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  مقدمة: -1
ي دا ا املد تصاعد اإلسالميظل ن،العالم املسلم ن املفكر مم أجل،ذت من م أصوا وارتفعت
قراءة خالل من تحديثه نحو وا فاتج تجديده، ضرورة إ والدعوة اإلسالمي، اث ال مكنونات مجمل النظر إعادة
فة) الشر ة النبو والسنة م الكر (القرآن الدي للنص مستجدات،حداثية مع يتالءم ا معاصرل م ف صياغة أجل من
  العصر.
إنجاز  تم الضوءاملقالةذهوعليه سليط ةل النبو ة للس املعاصرة جعيط شام قراءة تناول .ع اوالذي ف
مد ا ة الس مجال التجديد زاعما رة، الطا ته وس الرسول صية ل ية والدي خية التار سات واملال ية،الظروف
ةعمؤكدا للس اثية ال والرؤى شراقية االس للسردية متجاوزا ، تف عق من ع مب مغاير طرح تقديم
فة. الشر ة   النبو
مية املوضوع: -2   أ
ي دا ا الفكر ظل ة النبو ة الس ع الضوء سليط ع عمل ا و الدراسة ذه مية أ من.تكمن
قر  ع الوقوف شراقيةخالل االس خلفيته إبراز ع عمل كما مدية، ا ة الس خية لتار املعاصرة جعيط شام اءة
"ص". الرسول ة لس تجديده أثناء املتناقضة اته مقار مناقشة ا إضافة ة الفكر   وتناقضاته
الية:  -3   اإلش
"ص" محمد الرسول ة لس جعيط شام قراءة حول الدراسة ذه الية إش ا،تتمحور وتجديد ا لتحدي داعيا
وعليه اإلسالمي، اث لل األصولية والقراءات شرا للفكراالس ناقدا اإلسالمي خ التار متخصصا حداثيا مفكرا ونه
: التا النحو ع الية اإلش صياغة إ   نتطرق
ة؟ -  النبو ة للس جعيط شام ل داثية ا القراءة طبيعة  ما
مدى -  إ أخرى عبارة مدية؟أو ا ة الس خية لتار تحديثه أثناء شرا االس بالفكر جعيط شام   تأثر
  الدراسات السابقة:  -4
املتصلة السابقة الدراسات يخص :بوفيما ذا   موضوعنا
جعيط/1 -  شام املعاصرة والقراءات ة النبو ة الس نجاة: ي رانأالعرا و جامعة ، ماجست رسالة نموذجا،
  م).2012-2013(
أطروحة/2 -  أنموذجا، ي با ا ز عز ومحمد جعيط شام والتجديد األصالة ن ب ي العر الفكر نوال: عبا
) زائر ا لألساتذة، العليا املدرسة   م).2016-2015دكتوراه،
س:/3 -  تو شراق، االس حول الدولية الندوة جعيط، شام فكر شراق االس ميالد: بن  م.2009-10-08لطفي
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ية الدراسة:  -5   من
النقدي التحلي املن ع الدراسة ذه انجاز شام،اعتمدنا ملشروع ة الفكر املنطلقات إبراز أجل من
شرا االس الفكر من مواقفه توضيح أجل من ة الفكر خلفياته ع والوقوف الرسول"ص". ة لس ي دا ا ،جعيط
مدية. ا ة للس ديد ا مه ف ية املن ومنطلقاته ة الفكر تناقضاته   ونقد
ن:  -5-1 شرق شراق واملس شام جعيط من االس   موقف 
شام  -5-1-1 شراق عند  وم االس    جعيط:مف
اإلسالمي خ التار دراسات مجال جعيط شام تخصص اصطدامه،إن ا ر جو با س ان
شراق تماموامل باالس اال قرر الذي جعيط، رأي حسب ع م عل حكرا االسالمي اث ال وا اعت طاملا الذين ن شرق س
ميالد بن (لطفي نات الست أواسط منذ األو اإلسالمية ة   ).131ص2009بالف
ع جعيط شام عمل كذا اإلسالميالو خ التار مجال شرا االس الطرح ع والتفوق عامله.تجاوز ان و
شأة وفة ال كتابه خالل من شراق االس مع شراقاملالفع (االس عنوان بابا له أو حيث اإلسالمية، ية العر دينة
اإلسالمية) ا،.واملدينة م ف قصد شراقية االس الب تحليل خالل من شراق االس أعماق أك الغوص ا عد قرر ثم
ا ولوجية عنوان(سي فصال واإلسالمفخصص ا أور الش كتابه شراق) يمه،الس مفا جملة عن فيه ّ ع الذي
. شرا االس الفكر   عن
ا أورو رت ظ ة فكر حركة ونه شراق لالس جعيط شام وم مف نإذ،يكمن ت أساس ن خلفيت :ترتكزع
املسيحية لفية ا ا ا،أول عن غفل أن دون ية األور عة ال ما نظرهوثان له ذا من دف وال ية، األور لعلمانية
شراق لالس الفكري األساس خدمة ليفة،و ا ع جعيط أكد حيث ن. واملسلم لإلسالم العداء توجيه املتمثل
شراق لالس قائال،املسيحية شرا االس للفكر سيا رئ ا محر ا أورو :باعتبار شراق االس ا إل يرجع ال ا أور ا(إن
جعيط شام ) القروسطية)   ).41ص2008املسيحية
جعيط اعتقاد حسب برمته الغرب تمثل املسيحية أن نتاج،ذلك ا باعتبار العلمانية ع تأكيده ا إضافة
ي موج.غر جعيط شام نظر شراق االس يصبح ذلك لآلخر،اإلسالمتجاهللعداءاو املغايرة عقدة يمثل ،ونه
يقول  فقدانه(:حيث من خوفا عليه يؤكد الذي ه بتم اد ا وعيه له عيد أخرى ثقافة مع املطولة الصلة تلك وكأن
الثقا االتصال مأساة دوما ناك انه. ذو جعيط.أو شام ) امه) ا وتفج األنا، بتفكك دد عميمه ..،2008،
املسيحية41ص لفية ا ع شراقية االس األيدولوجية ركزت لذلك ة) الرؤ من الرغم ع الغرب تمثل ا باعتبار
اإلسالم من النيل منه الغرض ان ذلك ل له، جعيط،العلمانية يقول والعلمنة:حيث املسيحية شراق االس (استخدم
جعيط شام ) الثيوقراطي). مود با وإما الروحانية بنقص إما اعتباطا اإلسالم ام ال ا بدور كال ،2008،املعاصرة
  ).41-40صص
اإلسالمي الشرق مع عامل شراق االس أن جعيط يرى اإلسالم،كما مع عاطيه أثناء ية األور عة ال ،وفق
اإلسالمي للشرق عادلة غ مقارنات خالل ة وا انت شراق لالس ية األور جسية فال وحضارته، خه   .وتار
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لسانه ع ورد ازمة:كما ا التأكيدات عض ضد بقوة ي الكالسي واملؤرخ الصادق ي الغر العالم يقوم (أن
ساذجة ة مانو من عة جعيط،النا شام ) ملعون) وشرق ي دينامي غرب ن ب   ).41ص،2008،تقارن
اإلسالمي الشرق تقديم ع شرا االس الفكر إصرار جليا ت والر،و دودية ا خانة يفه ودوتص
املسي بالغرب مقارنة امشية املقارنة،وال ذه األقوى لقة ا عت عت.الذي شرا اإلس املوقف مع وتماشيا
ك ل ش املوضوعية ع طا فقد قد شراق االس ان قائال،جعيط ي األور باألنا الشعور تضاعف يجة شراق:ن االس (إن
تأكيد مع يههاملتطرف أور ع عاملييةجماعبقوة و ما خارج نفسه ح،يضع ... االتصال دينامكية وخارج
ساسة ا النقطة إيجاد ين لم ... دي ا شراق الاالس ا، وخارجي الثقافة داخلية ن ب الوصل ا خالل من ).يتم
ميالد بن ع113ص،2009(لطفي افظة ا له ذلك من والقصد شراقاأل ) لالس ة الفكر اال،سس غ لم
ن واملسلم اإلسالم معاداة من تنطلق حسبه شرقية االس ة فالرؤ جعيط، رأي وفق ته مس "ص"،ع محمد وللن
أوقف اذبة ال (نبوته ين ميالدتمعت بن (لطفي املسيحية). باتجاه سانية اإل   ).120ص،2009،تطور
اإل  ه شو األساسية مته م انت لو كما شراق االس ر ولوجية،سالمفظ لسي ا رؤ إن ...) زه. ع ومركزا
صفات ذو ي ال بري، ال املسلم، ي، العر نا: أعي أمام تنصب وثابتة سيطة سانية إ أنماط جامدة، ة رؤ اإلسالم
جعيط شام ) شك). دون جدا   ).41ص،2008،ثابتة
العل ع الطا أخذ شراق االس أن جعيط يرى ذلك من الرغم العلميةع املعرفة أقسام من قسم ،باعتباره
غرافيا وا خ والتار والفيلولوجيا اللغات مجال ع،خصوصا التنقيب جانب إ ة، والس القديمةنواألدب النصوص
علمي تحقيقا ا وتحقيق ا شر جعيطا.و شام   ).41ص،2008،(
وراء من قيقي ا ن شرق املس دف ان ع جعيط يؤكد البحثكما فقط،ذا العلم س اجل،ل من بل
ية االور امعات ا العليا املناصب ع م ميالد.تنافس بن   ).120ص،2009،(لطفي
الدراسات من ه غ دون ية واملن والعلم البحث يخص ما ل لنفسه احتكر قد شراق االس أن مصرحا
منطق كتب وما ية العر باللغة كتب ما خصوصا حوالبحوث، األمر ذا استمر وقد اإلسالمي، والعالم الشرق ة
ميالد بن (لطفي با تقر اضر ا التفوق121ص،2009،الوقت لنفسه سب ي شراق فاالس جعيط عب حد ع ،(
ه. غ دون املمن والبحث   العل
شراقية االس رة للظا جعيط شام تحليل خضم أفو ،و عن بوضوح صّرح ا ور ص بع شراقوت االس ل
عشر ع والرا عشر الثالث ن القرن خالل جعيط رأي حسب بدايته انت حيث لقرون، ته مس امتدت عدما وموته
ميالد بن ص،2009،(لطفي ديد)119120ص ا شراق (االس سميته فأخذ املعاصرة ة الف ح ته مس واصل ثم (
جعيط شام ق).14ص،2008( الذي ه عب حد لع ش انته وم لرونقه بفقدانه شرا االس الفكر بزوال
ا م أ ألسباب نظره ذلك رجع و يموت) ثم يحتضر شراق اس عن جعيط شام (فتحدث ي   .:ا
شرا -  االس الفكر رجال أغلب وموت املصادر،إندثار ع واطالعا وتضلعا معرفة م شاخت(وأك ف كجوز
س لو رنارد م.)و   وغ
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أ -  ي،فقدان الغر االستعمار ات حر من التحرري املد شار ان عد خصوصا العالم ع ا يمن و ا ملركزت ا ور
ان يالية واالم االستعمار أن اعتبار ع شراق االس تقلص ب س الذي شراقااألمر االس أوجه من ا وج
، املازو (محمد جعيط. وم مف وفق والدراسة للبحث الباعثة مة ص2012امل ص ،43-44(  
جديدة -  علمية حقول ور ظ يجة ن العل ه لتو شراق االس العلوم،فقدان ية ومن وعلمية فاعلية أك
ي العر اإلسالمي الشرق لدراسة واالجتماعية بن،السياسية (لطفي األديان خ تار تتضمن خية تار ة وج من
الغرب121ص،2009،ميالد ى الك امعات ا فعلت كما إ،)، أدى الذي األمر كية األمر امعات ا
ا. ع واالنصراف شراقية االس ة الفكر ركة ا   تراجع
شرقون  نظر جعيط: -5-1-2   املس
إيديولوجيته استقى قد شرق املس أن ذلك شراق، لالس نظرته عن ا كث ن شرق للمس جعيط نظرة تختلف ال
شرا االس الفكر مرتكزات ة،من ج من املسيحية عة ال ع أخرى ،القائم ة ج من ية األورو ة يقول ،واملركز :حيث
جعيط شام ) ا)، أور مص نموذجية ع يؤكد شرق فاملس ص2008،(... ،40.(  
شرق املس عمل كو حيث به، يحتذى أع كمثل املسي ي االور الغرب نموذج تصدير ع جعيطن يؤكد ما
ي الكالسي شرق املس نمط ن ب فارق يوجد ال ما،أنه بي تجمع تال نقطة ناك ف املعاصر شرق تكمن،واملس
العاملي) سامي ال ع تنفتح خاص ل ش واملسيحية سة اليا ية (الغر ع القائمة ة الفكر املنطلقات بنفس ما إيما
جعيط شام ص2008،( لتعب و )43، نوفقا ب سة با مقارنة الدخول إ شرق املس يدفع الذي األمر جعيط
جعيط شام ) املسيح، صية و محمد صية ن ب املقارنة مثل اإلسالمي، والشرق املسي ص2008،الغرب ،40،(
تماما للعدل تفتقد مقارنة ذه املسيح.،و صية مع مقارنة تماما الئقة غ بصورة محمد"ص" الن ر يظ   حيث
تا زوزا م صوره حيث الية رادي نظرة شرق للمس جعيط شام نظرة شرذماعت تحديداعاجز ا،وم عن
ومواقفه ة الفكر ته (:فيقول ،وج يتوجه...) ور جم أي إ املطاف اية عرف ال الذي شرق جعيط،(املس شام
ص2008 ،40.(  
بد كذا ماو وج تحديد من يتمكنوا لم اللذين ن شرق املس لدى ا وا إما.الفصام يخاطبون ق فر وأي
االسالمي الشرق أم املسي ي األور من.الغرب التقليل األمرإ به وصل حيث بكث ذا من عد أ إ جعيط اتجه ثم
ن شرق املس من البعض او،شأن ف ن معروف ونوا ي لم ال األصلية م بلدا رة الش ع نظره يحضوا لم م
جعيط أمثال:فيقول م مجتمع عرفوا لم كبار ن مفكر عدة لديه ان يون...)((... وماس اوزن وفل يكر و ر غولدز
جعيط، شام ص2008( وترا44، اإلسالمية ضارة ا وض ا ؤالء ل يمكن فكيف ق)، العر ع،ا سوا ل م و
. املسؤولية ذه   قدر
ن شرق واملس شراق لالس ولو سي بتحليل جعيط قام :،عدما التا النحو ع م يف تص إ   خلص
شرق -  شديدو مس مثلو ن للمسيحية س(التعصب والما ودوزي نان  .)ر
شرق -  مثلو مس ة االستعمار ة غرونج(الف و وسنوك يكر و ر ميالد،)غولدز بن ص2009(لطفي ،133.(  
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مةالب ر ا (أسياد فيمثلون ن شرق املس من األول للصنف نانكسبة ،و ر املازو (محمد ودوزي) س الم
ص2012 فراغ53، من يأت لم الذي جعيط لرأي وفقا اإلسالمية،) ضارة ا ع م وتجن م ظلم يجة ن ان بل
سبة بال فأما اإلسالمي. خ التار إزاء التعسفية م نان(ومواقف اإلسالم)لر اتجاه ن العنصر ن شرق املس ضمن فيدخل
ن فيقول ،واملسلم م شأ من التقليل من يتوان لم و بالد:ف العلوم تطور صد وعن الشر الفكر (عبودية
جعيط شام ص2008،الشرق)( ،34.(  
اإلسالم مع التعامل مسألة عادل وغ قاسيا ان نان ر شرق والفكري،فاملس الثقا تطوره مجال
جعيط شام ) ن ص2008،للمسلم ما).39، ل أماوحصر الغرب، دائرة داخل والفكري العل باإلنتاج عالقة له
شرق للمس سبة س(بال واسعف)الم بمكر تم اإلسالم مع عامله أن جعيط سبقه،،اعت من ع خطورة يقل ال
جعيط شام ) ذاته) خارج اإلسالم (نفى قوله: التصرف ذا جعيط ص2008،وشرح ،42.(  
حدود ا باعتبار والبادية راء ال داخل اإلسالم يحصر ذلك انله،او س(كما القوى)الم مع متعاطفا
قولهاملعادية ورد كما ،:لإلسالم املازو (محمد لإلسالم). املعادية األرستقراطية ممث ن األمو غرار ،2012(ع
اإلسالمي53ص الشرق املسي االمتداد ع سل ل ش ينعكس اإلسالم انتصار ان ذلك ينم،)، املوقف ذا و
لإلسالم. وا عداء   عن
ولند ال شرق للمس سبة بال فقددوزي(يأما املبدأ) فعل (رد ا باعتبار رة ا مقتلة قضية جعيط عليه أعاب
جعيط، شام ) اإلسالمي) املبدأ ضد ص2008الوث ة42، معاو طرف من املدينة ل أ قمع يحلل حيث زو ،)،
ة. دمو مجية صورة وفق   اإلسالم
االستعم ة للف تمون ي الذين ن شرق املس من ي الثا الصنف ريأما ا شرق املس أمثال ة، ر(ار )غولدز
روجتف ال كتاباته خالل من اإلسالم، اتجاه مواقفه سلبية ع جعيط اإلسالميليؤكد الدين عن قاتمة ،صورة
بالعدوانية وصفه طبيعةو الذي إ يرجع اإلسالم تطرف وراء ب الس أن رى و ا، خاض ال ته مس خالل التطرف
ية العر العدوانية،العقلية ع القائم ي العر حرب،،والفكر دين السياسيةباعتباره الطموحات تحقيق ع عمل
ميالد، بن (لطفي والتطرف. ة الدمو ع طا يأخذ جعله مما السيف حد   )143ص،2009وفق
ولندي ال شرق املس يختلف رغرونج(ولم نظ )سنوك ر(هعن جعيط)غولدز رأي آرائه،وفق ص فتت
ميالد، بن (لطفي منحرف) حساس عص مزاج (ذو سيا كدين اإلسالم اإلسالم134ص،2009حول إبراز قصد (
والتعصب. الصراع ع قائم   كدين
شرق املس أن جعيط يرى ئا)بيكر(كما ش ة آسيو ية لي إ اإلسالمية الثقافة (قلص ن ح فا م ان
ميالد، بن (لطفي ئا)،   ).135ص،2009فش
املعاصرة ة الف شر مس ح ن شرق املس من للعديد التطرق إ ه،إضافة شو ال دائرة من يخرجوا ،لم
اإلسالمية ضارة ا خ تار مع م عاط أثناء رطقة .،وال والدي الفكري ا   وترا
الفر- شرق املس جعيط ث اس ذلك من الرغم بارك(وع العتبا)جاك تلك ام اال دائرة شرقمن مس اره
إذتماماامختلف السابقة، للفئات ت ي امو ،ال واالح والتقدير اب اال كب،ستحق عقل عن اره أف ع حيث
ة ة النبو شام جعيط للس اقية  قراءة  شر ات االس   التأث
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متفتح فيقول ،وفكر جعيط طرف من والتمجيد اإلطراء من كب بكم يح جعله الذي الكث:األمر أنتج ،(...الرجل
أق شمل ل سعت ا قد تماماته ا شراومجاالت للفكراالس أيضا ومجد ع را عمل املشرق...إنه أق إ ).املغرب
، املازو ص2012(محمد ،73.(  
جعيط بارك(صنف اقد)جاك ا ي الكالسي شراق االس تجاوز قد بذلك ون لي ، سيولو وس ولو و كإن
، املازو (محمد االستعماري، املد دت ش ال املعاصرة قبة ا دراسة إ اتجه ألنه اإلسالم ص2012ع ص ،72
صية73 جعيط اب ا تفس مكن و بارك() من)جاك اإلسالم مقدسات مجال عن وسنةالبتعاده م كر قرآن
الدين ع اقدين ا ن شرق املس من نفسه ث اس قد بذلك ون و ا، مراعا وجب حمراء خطوط ا باعتبار ة نبو
أمثال ر(اإلسالمي وغولدز م.)شاخت   وغ
شراق وادعاء التجديد: -5-1-3 مة االس   نفي 
شعار  رافعا الدي للنص داثية ا غمارالقراءات جعيط شام وذلك،التجديدخاض ة، النبو ة الس مجال
معاصرا حداثيا ما ف ا م وف ا قراء إعادة مؤرخ،وفق يكمنامختصاونه مالحظته يمكن ما لكن اإلسالمي. خ التار
ال م ال مجمل الجتناب تاجاته است وجدة طرحه أصالة ع ا خالل من مؤكدا جعيط، ا د ع ال الوعود ة ك
تطالهيمك أن االطالق.ن ع ا ر واش ة ز جا م ال اول شراق االس عت إذحيث ن، داثي ا القراء مجمل يحاول
ا وأصال م ابحا تم عن الدفاع من كنوع مسبقا ا م الفكر.التخلص تقد ي ون أر محمد نجد جعيط غرار فع
ا اإلسالميات مجال ه منا زالة ع مؤكدا شرا ااالس ف أبدع الذي أراءاعيد،لتطبيقية أي عن البعد ل
بالنفس املفرطة والثقة والوقاحة رف بالت ن شرق املس بنعت صا اشم و ون (بأر دفع الذي األمر شراقية، ).اس
املازو ص2012،(محمد ص ،5-6.(  
األخر  و س الذي ابري ا جانب إاإ رغم شراق االس ة ش من اليومالتملص (أؤكد فيقول: م ابه
عندما دي ج ل أبذل أن أؤكد ت، كت فيما ن شرق املس فكر حضور مدى عن سئلت ما عند باألمس أكدت كما
املوضوع كتب ما جميع أل ما موضوع والكتابة التفك السكران،.أشرع يم (إبرا ص2014) ،74.(  
وا شراق االس من جعيط شام تملص ر ةيظ النبو ة الس ثالثية جليا طوال،ا ا دراس ع عكف ال
شرا االس بالفكر تجمعه أن يمكن صلة أي نفي سارع جعله الذي األمر عدة، ن سلفا.سن التنكر إ دفعه مما
ع قراءته تم ع ُيْقِسم وكأنه ة النبو ة الس لثالثية مقدماته فافتتح شراق، االس مة منمن طرح ما مجمل
ة النبو ة الس مشروع املتمثل بحثه أصالة تأكيد ع الشديد حرصه ابدى حيث ة، النبو ة الس مجال قبل
شراقية االس ات ال ل تجاوز قد أنه عينه الوقت به،جازما خاصة ة رؤ ع و معتمدا ي، تحا أن ا يمك ال ال
و  عيد من ال شرا االس ب.النموذج قر من   ال
سنة أصدره الذي ة الس ثالثية مشروع من األول زء ا عكف1999ففي والنبوة، والقرآن بالو املوسوم
قائال "ص" محمد الرسول ة س قه طر عن عا الذي وامل البح تفرده ع تأكيده ع مقدمته :جعيط
املعرفة ع االعتماد الكتاب ذا حاولنا القدامىو ،(ولقد ن املسلم عند ال نجده لم تف ي عقال من اعتماد
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ديث ا خ والتار الس أصل لم،من م إطالع سعة ع ن شرق املس إن ذلك من وأك ن، املعاصر ن املسلم عند وال
، جعيط شام ) لة...) ز م دراس وتبقى امليدان ذا يذكر ببحث ص1999يأتوا ،12.(  
م انطلق املوسومثم ي الثا زء ل مكةبقدمة مدية ا الدعوة خية خالله،تار تناول الذي زء ا ذا
واعدا نفسه ع جعيط قطعه د ع ا كأ زء ا ذا مقدمة جعل الذي األمر ا، عد و البعثة قبل محمد الن ة س
ن واملفكر القراء واألصالة،به دة ا تطبعه بحث لتقديم س لفيةنافي،بأنه با تجمعه أن يمكن صلة ل ا
فيقول  ا تجاوز ال شراقية اإلسالم:االس قبل ية العر للثقافة ولوجية و أن نظرة إعطاء و نا ا سنحاوله ما (إن
تنفي فإما املنطقي ام باال ن شرق املس أعمال م تل ال ن... شرق املس تناقضات عض تجاوز دين جا ... أوال
م خ ات،اقيمة وتر قصص الدخول وإما ... املة ال الثقة تمنحه جعيط،.وإما شام ) ص2008) ،15.(  
ال  ن شرق املس أعمال أن جعيطذلك حسب العل البحث انة مل أصال ياسواء،ترتقي الكالسي شراق االس
املعاصر ح زء.وال ا ذا مقدمته ذكر جعيط أن لم،خصوصا ة زاو من ة النبو ة الس موضوع طرق أنه
لسانه ع ورد كما طرحه تفرد ع مصرا اإلسالمي. اث لل دراسته لة الطو ته مس ع شراق االس ا ل :يتطرق
محمد صية ع الضوء سلطوا أن م ألنفس سمحوا الذين ن شرق املس كتابات عض من جرحنا ة،(وكم وج من
أو  مثلنظرأخالقية علماء م من ؤالء ن ب ومن ية اندري (دي ليختمه)تور الرسول عن قيما معمقا كتابا كتب الذي ،
ته ص عن قاتمة ماركسيا،بصورة أو مسيحيا ون ي كأن ن مع ايدلو موقع من كتب من م جعيط،.وم شام ) (
ص2008 ،6.(  
الن ة الس تناولوا ن شرق املس من جمع ناك أن جعيط والتحليليرى بالدراسة ة مختلفة،بو مجاالت وفق
وشاخت(مثل ر غولدز الش و جعيط،)نولدكه شام ص2008( ،6.(  
يح ال البحث ية ملن يرتقي ال قدموه ما أن إال ن اإلسالمي ن شرق املس كبار من م أ الرغم نطبق،وع و
ع طا عليه أضفى الذي ادي األ شراق االس ع الفكري األمرنفسه والضيق ية والطرح،،العب البحث طرق حيث من
ديد ا شراق االس جانب إ رافات ا ع الحتوائه رطقة بال جعيط عته الذي ي، األنجلوسكسو شراق باالس مرورا
التار امل بالقصور عليه حكم جعيط،.الذي شام ص2008( ص ،10-14.(  
قاصر  شراق االس ر يظ كذا تقاو اإلسالميةعن املقدسات مجال جدية معرفة أي ع،ديم طا بذلك فقد و
شراالاملوضوعية االس الفكر ة ش دائرة عن بنفسه ي أن بجعيط أدى الذي ب الس ديد،دراسة، ا ليبدع
ة. الس   موضوع
املدينة محمد ة مس عنوان انت ف ة النبو ة الس سلسلة من الثالث زء ا اإلسالم،أما إذوانتصار واصل.
شرا االس بالفكر التأثر ة ش نفي جعيط اإلسالمي،شام اث لل دراسته وسم من زء ا ذا مقدمة تخل فلم
دة نقدية،با ميه تف عقلية ومنا متفتحة رؤى ي.وفق والثا األول ن زئ ا فعل مثلما باألمر يصرح لم ،لكنه
غ األسلوب الثالثباشراملففضل زء ا ا إل الوصول يرمي ال مقاصده مخططا:قائال،ليو نا عرضت (لقد
محمد ة ملس مقاعاما ليتو الب،املدينة ع شر و تحليل الكتاب مجرى وما،وسأحاول مف جعله إ ساعيا
مشك الواقعة قيقة ا لقانون ا ا...وإخضاع ونقد املصادر ع معوال ففيابالعقل ا... وثواب ا تأكيد من الكث
ة ة النبو شام جعيط للس اقية  قراءة  شر ات االس   التأث
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مقنعة غ وتفاصيل دافق خيال ناك ص،الس ص (د.ت)، جعيط، شام ) األمور)، م لف مجدية غ ذلك -15وفق
16.(  
ديد وا دي ا طرحه ع تدل واعدة قراءة تقديم ع يؤكد ذا،حيث سبقه من ل عن واختالفه
ذا؟ ده لع وفيا جعيط شام ون سي ل نا املطروح السؤال ولكن ال، ا
شرا -5-2 ف: أثر الفكر االس ديث الشر ة وا ة النبو    قراءة جعيط للس
سميته: -5-2-1 سبه وأصل  اقع  خية الرسول محمد "ص" و   تار
سب الرسول "ص":  -5-2-1-1   قراءة جعيط ل
ف الشر سبه سلسل حيث من الّسِ موجود و ما مع ا كث يختلف ولم هللا رسول سب عن جعيط لم ت
الكث ت غ ما سرعان قائقلكن ا ته،من رؤ بدأت كذا يدعيه، الذي الصرامة من اسماه ما بتطبيق بدأ عندما
تة با بصورة الرسول جد ق صية قدم حيث فة، الشر ة النبو السنة حول شرقون املس أنتجه ما نحو تتجه
إال  ء ل ال ق صية دور مت قد املصادر يرى و ف ن، شرق املس من نظرائه فعل للرسول كما جد "ص" أنه
جعيط شام ص2008،( األساط)،119، نطاق يدخل ا معظم ى ك أدوار إليه ت س جعيط،حيث رأي حسب
فيقول  للرسول، جد ألنه ق عليه حاز الذي ت الص ذا أرجع للمؤرخ:الذي سبة بال استغرابا أك و أن،(ما و
اآلخر تلوى الواحد قاما محمد فيد وا األول د شام،ا ) عليا). قيمة ذات سية تأس بأدوار ونيف قرن مرور عد
ص2008جعيط، ش.119، قر سادات من سيد ان ق ان ت اثب خية التار قائق ا ان علما ،(  
والد هللا عبد صية ل أيضا تطرق بل د، ا ذا عند جعيط يتوقف صيةلم ال تلك "ص" محمد الرسول
رأيه والصارم ي العقال جعيط من من سلم لم املنتوج،ال عن تختلف لم جعيط شام أطروحات أن والوا
تاجات االست وح كيب، وال التحليل حيث من ن شرق املس فلك يدور نجده بل السنة، مجال شرا االس
ا والد اسم أن جعيط لنا ذافيؤكد عن البعد ل عيد قيقي ا فاالسم هللا) (عبد يكن لم محمد لرسول
آخر اسم له وإنما هللا عبد اسمه يكن لم محمد أبا أنا عندي جعيط،.فيقول:(فالرا شام ) ص2008) ،146.(  
تتكرر واألعمام واألجداد اآلباء أسماء (أن رأيه حسب تقول القرشية القاعدة ا ب الس جعيط رجع نو ب
هللا عبد أما شمس، وعبد العزى وعبد مناف عبد "ص" الن عائلة ة باآلل املقرونة األسماء ل ف يكنفاألجيال، لم
جعيط شام ) م). عند ص2008،املتداول ،146.(  
(عبد الرسول والد اسم حقيقة الطعن إ ن شرق املس عض ب ذ حيث بامتياز، شراقية اس ة رؤ ذه و
،هللا)، ع (جواد ية، الوث االسماء ن ب من اسم يحمل ان ص1961بل قبل.116، من جعيط ا ال أشار ال .(  
ذلك عكس يو الس ورد ما "ص"،لكن محمد الرسول لوالد االص االسم و هللا عبد ان اكدت حيث
(جواد ، مناف...ا عبد بن شام بن املطلب عبد بن هللا عبد بن محمد و ،ف ص1961ع ،115.(  
لية ا ا ة الف العرب عند وجد هللا عبد اسم أن لية،ذلك ا ا الكتابات الواردة األسماء ضمن ان و
النبطية والنصوص ،.والشمالية ع ص1961(جواد ،116.(  
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الرسول  ألب حقيقي اسم هللا عبد اراسم إن جعيط ا عل اعتمد ال الثانية ة شراقيةف،وا اس ة
كما الوث د الع أسماء من للتخلص اإلسالم عد والده اسم غ قد "ص" محمد أن من الرا أن يرى و ف مؤكدة،
عد ابة ال مختلف وناإلسالم،فعل ي أن ة كب الصدفة ون فيقول:(وت تماما هللا عبد بعد س جعيط أن ذلك
و  أنه فاملعقول هللا، عبد الرسول أب االسماسم ذا سماه جعيط،.الذي شام ) ص2008). ،146.(  
شرق املس ا طرح ا نفس الفكرة وو ذه و هللا عبد اسم أن ن زاعم الرسول، والد اسم حقائق ن مشكك ن
ال اإلسالمية للقاعدة ذلك رجعون و هللا، عبد إ سميته بإعادة فقام أبيه، ع "ص" محمد الرسول أطلقه اسم
ع ليةعمل ا ا أسماء ل إسالمية،تحو أسماء ،.إ ع ص1961(جواد ،116.(  
شرقان املس ر اش حيث ة الس مجال م لد ورد وما ن شرق املس إنتاج جعيط عيد ذلك ي"(و ايتا "
نكر" الضعفاء)و"ش الس رواة ع عتمدان انا حيث ا، شو و "ص" محمد الرسول ة س حقائق ر تزو
م ومواقف م آرا بناء ن وك ،،وامل ع (جواد خه. وتار سبه و الرسول الطعن أجل ص1961من ،119.(  
تاجا االست وح ومنا ام واح مواقف من اليه ب ذ عما ببعيد جعيط يكن قراءتهولم تصل فلم ت،
جديد إ املعاصرة ه ومنا داثية ا.،ا ف والطعن الرسول ة لس املشوه شرا االس الفكر الك اس   غ
عثته:  -5-2-1-2 خية مولد الرسول "ص" و   تار
حوا ان "ص" محمد الرسول ميالد أن الس متداول و ما571و570مما ل يثق لم جعيط لكن م،
شكيكورد ال حول جعيط مزاعم تختلف ولم ة، أبر مة ب يتعلق ما وح خ، التار ذا حول الرسول أخبارميالد عن
ديث ا ذلك نا و كما سابقة مواطن م انتقد الذين ن شرق املس مزاعم عن الرسول"ص" مولد حقيقة
ين جعيط شام نجد أن ب الغر ومن ن، شرق املس حول جعيط آراء وعن و ة، النبو ة الس أرخنة م نحو حو
م. طرح زالة من امتعض   الذي
أن جعيط قبلهيرى ي رأ محمد يولد سنة580:(لم عن ذكر ما ل و ا، عد أو ا حوال أو يصمد570م ال م
جعيط،الفحص)أمام شام ص2008( ،143.(  
ا من عدد إليه سبقه حيث فراغ من تأت لم ذه جعيط مزاعم شرقإن املس شكك فقد ن، شرق ملس
لمان( كما)برو الفيل، واقعة محمد الن مولد ت م ال الس اخبار رافضا الرسول مولد خ تار حقيقة قبل من
سنة ون ت ان بعد شرق570اس املس إ ذه فكرته أحال وقد مولده، يحدد مضبوطا خا تار س(م هللا)الم (عبد
النعيم، ن األم ص1997محمد ،58.(  
شكيك وال س التدل لغرض ة الس خ توار من عدد االخر و طعن إ،الذي إضافة ا حقائق لتضليل
شرق وات(املس غ)منتغمري ا أل البعثة قبل "ص" الرسول بحياة املتعلقة اإلسالمية الروايات ل رفض الذي
فيقول: ية فق آلراء ومحرفة رأيه يبلغ...القارئ(موثوقة الذي الزم املد ذا ع لوقا زوزة م أرضية إزاء نفسه يجد
والزواج امليالد ن ب قرن ع النعيم،). ر ن األم محمد هللا ص1997(عبد ،60.(  
االخر و بعد اس حيث "ص" الرسول ميالد سات مال حول ن شرق املس طرحه عما ببعيد جعيط ب يذ لم
فيقول: الفيل عام مع الن مولد الفيل.تزامن عام حال أية ع محمد يولد ي ل ب س أي يوجد وال جعيط،) ( شام )
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عن.).143ص،2008 ورة املذ خ التوار ة شكك كما . التار النقد امام تصمد ال خ التوار ذه ان يرى و ف
حدوثه حقيقة طعنه ا إضافة الفيل م.عام م "ص" الرسول مولد خ تار يصبح كذا ماتمااو ذا و نظره، ما
شرق املس ر(أكده مو امن)وليم م الرسول ميالد ون ي أن رفض الفيلاالذي عام املصادر،مع قيمة من مقلال
) قائال: األحداث َسلة
ْ
َسل رأيه فشلت ال املرحلةمااإلسالمية ذه أخبار من املصادر عليه له،اشتملت ست ل
مح صورة معرفة ة كب خيةقيمة التار ي،.)مد الذرعا محمد س يو ص2010(غالية   ).120م،
الرافض املتناقض فكره عن لتع ة الس مجال شراقية االس جعيط رطقات شراقو وتتواصل لالس الناقد
للس  داثية ا قراءته إليه توصلت ما خالل من ا ؤكد و شراقية اس ة لفر يؤسس فنجده الوقت، ذات ةواملتأثربه
مع طرحه حسب يناقض الرأي ذا أن إال ن، ع األر سن تكن لم الرسول عثة خ تار أن جعيط زعم حيث ة، النبو
) الزمن ذلك ولة الك سن س ول الشيخوخة سن و ن ع األر سن أن و رأيه ب والس ، للمن التامة  الصرامة



























ل َ (15َو جعيط، ، ص2008شام يرى.)143، أنه إال
وواقعية منطقية أك ب س ا احالته الس لتارخية النقدية فقراءته ته، ع زم ل اف غ دليل اآلية ذه أن
ن،نظره السامي لدى ري دي مع من اعتقاد وراءه يكمن ن ع األر سن االعتقاد يرجع من،حيث ا مستغر
ذ و العمري، الرقم ذا ل القرآن سنإشارة من به نت ما ع ادة ز الّس كتب أن ي (رأ يقول: حيث ّن ب تلفيق ا
ري)( دي مع ن ع جعيط، األر ص2008شام ،144.(  
تو الومن ع ح صر اعتماد ع قائمة الصدد ذا جعيط ية من ان املنكوا متمثل شرا اس يد



















اآلية: س (16يو جعيط، ، ص2008شام ،144.(  
فلسفي ا تفس ا وفسر ا أرجع الذي العمر لمة فكك و يحلل بدأ آلراءاثم من)اقليطس(سبة بالرغم
الي ئة الب ن ب الكب املكية،الفرق القرشية ئة والب نإذونانية ع األر سن ة الطعن ذلك من الغرض ي،ان ل
جعيط، شام ) أيضا، ن الثالث عث الذي املسيح إ سبة ن الثالث سن عث محمد الن أن جعيط ،2008يقرر
وتمحيص144ص دراسة ع جعيط ا إل توصل ال النتائج ذه أن علما اكما،.) إل سبقه فقد حاته تصر ورد
شرق س(املس محمد)الم أن ى ف الدعوة، أثناء الن عمر يخص فيما الشر النص نقض سناالذي يبعث لم
ياء األن مادام انه القول إ خرج و ...) قول: و سنة، ثالثون ان البعثة أثناء قيقي ا عمرالن أن ر حيث ن، ع األر
ع يايبعثون ن س ل فمحمد ن، الثالث رأس ع بالدعوة صدع قد ومحمد ن، ع األر ن.رأس األم محمد هللا (عبد (
ص1997النعيم، ،58.(  
مع تتفق ال يجة الن إ املسألة ذه الشر النص نقض املتواصل شرحه عد جعيط يصل س(ثم )الم
أن ي (رأ جعيط: فيقول "ص" الرسول عث سن إالقضية يولد ولم ذلك، قبل ح أو ن الثالث عث محمدا
ونيف580حوا سنة ن خمس إال عش ولم جعيط، )(.م ص2008شام ،144.(  
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ي لم جعيط شام أن جليا يت كذا بهأو قام ما ل و فة، الشر ة النبو ة الس خ لتار قراءته بجديد ت
ف ا شرا االس للفكر انتاج إعادة مدية،و ا ة الس س للمن،لتدل املتواصلة انتقاداته من الرغم ع
شراقية. االس ة والرؤ شرا   االس
بن (أحمد ن ع األر سن انت "ص" محمد الرسول عثة أن مدية ا باملنح اللدنية ب املوا ورد وقد
ي، القطال ص2004محمد مس195، واالخبار الس مختلف تواردت فقد ا.)، ل فاجتمعت البعثة وقت الن عمر الة
مزاعم حسب ع بالشيخوخة ن املق ن ع األر عمر أن مسالة يخص فيما اما شرعا، مؤكدا ونه ا ذا ع
تماما،جعيط مقبول غ طرح ذا أشده،ف سان اال ا ف يبلغ سن م.و ألنه الكر القران ا ال أشار كما   قوته
ثم:  -5-2-2
ُ
ة ق   اكذو
ة للس املعاصرة قراءته وجديد ابداعاته ليطرح الثالثة االلفية اإلسالمي العالم ع جعيط شام خرج
ثم
ُ
ق ان ثقة ل ب صرح حيث والسالم، الصالة عليه الن حياة خية تار مستحدثا فتحا أحدث انه زاعما ة النبو
والدته ظة به س الذي "ص" محمد للرسول االص االسم جعيطو السيد يجرأ كيف نا املطروح والسؤال ،
و ما جعيط قدمه ما ان األمر فحقيقة وتمحيص، بحث دون الفعل ذا ع يقدم شراقيإال ان اس ة وطرحةاكذو
الباحث قام املؤرخو متعّنت، واملفكر و ن املاو ن القرن نات ست مطلع منذ بتفنيده جواد.ن العرا املؤرخ عمل حيث
مو  اع ودحض ا تفنيد ع االسالم قبل العرب خ تار شام.سوعته ي ليأ عاما، الستون قرابة ذلك ع مر وقد
املوسوم كتابه ا طرح و ا بحذاف شراقية االس ا صياغ عيد و فصرحبجعيط مكة، مدية ا الدعوة خية تار
و  أص الن اسم ون ي كذا و ...) نفسه: ثقة ل و (قائال ثم)
ُ
جعيط، ق ص2008شام وصل147، أنه زاعما ،(
صارمة علمية ية من وتطبيق للمصادر فحص عد يجة الن ذه ة،ل جعيط ن اوليب ع اعتمد ادعائه
  :التالية
واعتمد -  الدعوة من متأخرة مراحل جاء بل والدته، ظة محمدا يكن لم الرسول"ص" اسم أن جعيط يرى




الل ُسوُل رَّ ٌد (ُمَحمَّ : و محمد اسم ا ف ورد ال ة
اَن
َ















أ ٌد َوُمَحمَّ ُ َو ٍد ُمَحمَّ
َ


















ش َ (َوُم : عا لقوله أحمد ذكراسم ال املدنية الصف وسورة ْم)، ِ ِ
ّ رَّ ِمن قُّ َ ُها
ْح 
َ
فيقول أ البعث، من املكية املرحلة يرد لم محمد اسم أن مباشرة جعيط تج ست كذا و سمية:َمُد)، )
) ،( الو نزول من املدنية ة الف إال القرآن ترد ال جعيط، محمد ص2008شام ،147.(  
و والدته، ظة "ص" الرسول اسم يكن لم محمد اسم أن قاطعا جزما جزم لذلك الوتبعا يجة الن ذه
النصوص استقراء عد جعيط ا ل ا وقدتوصل فند، حيث ، املا القرن نات ست منذ ع جواد املؤرخ ا دحض
فاعتمدوا عثته، وقبل والدته ظة للرسول اص اسم قثم اسم السبق م ل ان الذين ن شرق املس أطروحات
خالل من أكدوا ال عة األر املدنية السور اسمع مجرد فمحمد الوالدة، ظة محمدا س ل الرسول اسم أن ا
الن اسم حقيقة املشككة وتحليالته مواقفه بناء جعيط ند اس حيث البعثة، عد نفسه ع محمد أطلقه
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معتمد ذلك جعيط ر وقد ثم.
ُ
ق و قيقي ا الرسول اسم أن ت يث ي ل شرا االس اث ال البالذرياع ع
قولهأ بخصوص وأشراف آرائه:ساب ب والس ثم
ُ
ق أبا الكنية ع مؤكدا محمد) أبا قال و ثم
ُ
ق بأبا ك و هللا (عبد
االسم نزع محمد لقب ألن بُقثم له ابن العباس (وس ثم
ُ
ق اسمه متو له ابن ع املطلب عبد جده سماه ون ي قد
) للرسول) جعيط، األص ص2008شام ،149.(  
ممنزع نقديا فحصا وللنصوص املصادر مختلف بفحص قام انه جعيط شام اام ش قيقة ا ان اال ،
عن البالذري حديث أثناء اإلسالم العرب خ تار ورد فقد ضعيف ديث ا ذا بأن البالذري صرح حيث العكس،
ذكرج و ضعفه، إ وأشار السابق ديث ذكرا املطلب، عبد بن هللا واعبد شك الذين ن شرق املس ؤالء أن ع واد
املـأمون  ن أم ة س ففي العيون سان إ كتاب ورد خ إ ندوا اس قد الن ذا،حقيقة و لبية ا بالس املعروف
رأت ا أ آمنة ته أخ ح ثم
ُ
ق سماه "ص" هللا رسول مولد قبل املطلب عبد بن ثم
ُ
ق مات ملا االمتاع: (و نصه
محمد)، فسماه محمد سمية ا ،منام ع "ص".(جواد محمد سمية باب لبية ا الس ص1961ورد ص ،98-
ضعفه101 إ نفسه لبية ا الس صاحب أشار وقد ضعيف ذا وا به،). عبأ لم أنه كما به يوثق ال أنه حيث
ته عدم ع يدل مما لضعفه الرواة ،.كبار ع ص1961(جواد ،98.(  
شر  املس عن معروف و التلفيققومما و م عند م امل ضعفه، أو ديث وا ا ة ب ثوا يك لم م أ ن
حديث ع ذا طرحه اعتمد الذي جعيط ع ينطبق نفسه األمر م، وا وا م نزعا تقتضيه ما حسب ع
ف حكما، منه واتخذ فيه موثوق غ وخ شرقضعيف املس اثار حيث واحدة، كفة ن شرق املس مع نفسه وضع
ي(اإليطا الذي)كيتا قيقي ا االسم س ل أنه مؤكدا للرسول حقيقي اسم محمد اسم بعدا مس القضية نفس ،
محمد اسم أن خاصة لبية) ا (الس واألخبار الس أصل ع اطالعه يجة ن بذلك وحكم والدته ساعة عليه أطلق
نظرقد وفق س يرد ولم القرآن ي(ورد النمساوي)كيتا شرق املس إ إضافة نكر(، ش س االخر)ألو و رفض
، ع (جواد ا. األخذ ب ي ال ضعيفة ا أ تأكيد تم ال لبية ا الس ع الطالعه يجة ن محمد الن اسم ون ي أن
ص1961 ،98.(  
ا س ل محمدا أن جعيط وقديرى العرب، عند الوجود نادر ألنه لقب أو صفة عن عبارة و بل للرسول سما
اسمه ع ادة وز صفة، أو لقب مجرد اآلخر و عت الذي للمسيح الرسول طرف من وتقليدا اة محا مجرد انه ر
محمد فإن كذا و ، ع مقصودااألص كنية أو صفة إال و مناما نوع إضفاء أو الرفعة صيةا ل الفخامة
إضافة محمد قلب كذا... و ص، بال تلصق صفة واللقب باسم، س ول لقب (ومحمد يقول: حيث "ص"، الرسول
الدين ورة س رفيعا مقاما الن يكسب ة دنيو فخامة جعيط،().إ ص2008شام أن148، نا ب والغر .(
شرق  املس إ نا القارئ يحيل   .)نولدكه(جعيط
قاطعارفض رفضا محمد الرسول اسم حقيقة ن شرق املس من كنية،عدد او صفة ون ي ان عدو ال ونه ب
س ل يإال،للن االنجل شرق املس من ل شرق)بود(فنجد واملس محمد) حياة (الرسول: كتاب )"درمنغم"(مؤلف
حيث نفسه، ع محمد ا أطلق صفة أو لقب مجرد محمد اسم أن ن زاعم املسالة ذه إثبات ا سعون م وغ
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شرق املس تطرف وصل حيث الرسول اسم ة وا تخبطات روا محمد)بود(أظ لفظة اعتبارأن Nammeا
لمة من مستقاة األصنام ا حمدان،Mumeمعنا (نذير ون. ا ص1981بمع ص ،165-166.(  
املصادر ت يث بأنه وصرح انية السر إ أصوله أرجع بل يا، عر اسما س ل محمد اسم أن جعيط يرى كما
شرق املس إ ا حقيق ترجع ال ا عل اعتمد مماقائال:()"نولدكه"(ال و ف انية السر عن مأخوذة محمد عبارة إن
ال املصادر ة ولنا فيه شك نودلكهال يقول ن الرسم الفيالركس ق البطر بلق جعيط،.وردت شام ) (2008،
الفر148ص شرق املس نجد الصدد نفس و لو(.) و و أطلقه)بارتيم التلمود من مأخوذ محمد اسم أن يزعم
أسلموا الذين ود ال الن صع العمري،(د.ت)، ضياء ومجموعلقد.)7(أكرم جعيط من ل نس شرق املس ة
وتفصيال. جملة الن ع محمد اسم نفي   إ
أن وردت حيث اإلنجيل من مسيحية أصول إ محمد اسم أرجعوا ن شرق املس عض أن ع جواد ذكر كما
انيون الع ا عت صفات عن عبارة ا ل و انية)، الع مناحيم (منحيم، ووردت انية السر اإلنجيل املنحمنا
عاملسيح، (جواد املسيحية. ات محا مسألة أيضا جعيط زعمه ذا ص1961و ،106.(  
تفيد عبارة و س) ل (بالبار س ما نطاق يدخل ي ا السر محمد اسم أن ا معت رطقاته جعيط يواصل
امل تراث من و املدينة، كصفة ا واتخذ املسيحية من جعيط حسب الن ا اقتفا والرفعة سيحيةالتفخيم
جعيط شام ) ة، ص2008،واملانو ن148، ب الرفعة ا س ان الن أن اعتبار ع يا دي عا طا ا أخذ ح .(
اس زعم ذا و انته، م وتفخيم عالقوم (جواد ن شرق املس عض أن اإلسالم العرب خ تار ورد حيث ،شرا
ص1961 اليونانية97، يحسن الرسول أن أكدوا اإلنجيل.) الوارد البارقليط أو س لي البار من محمدا اسمه واتخذ
، الصال يوسف بن (محمد املسيح ا اتخذ ال األرامية محمنا) (منحمانا، جمة ب ص1997يوحنا لكسب506، (.
الضاللة. من روج وا القوم ن ب   الرفعة
ترجع ثم
ُ
ق ة أكذو حول جعيط مزاعم ل ان لنا يتو كذا خالصةو شراقية اس أصول حيث،ا من
أ وقد تاجات واالست وا ة.كاملقدمات الفر ذه بطالن الس مختلف   دت
ولد أنه ه تخ الكعبة عند املطلب عبد إ عثت ا حمل آمنة وضعت (ملا بأنه والرشاد دي ال سبل ورد فقد
ابنه زوج إ وأسرع ... محمدا).،غالم وسماه الكعبة ح وسار يديه ن ب ا طفل   وأخذ
محمد "ص" أسمائه ر أش أن " مدية ا باملنح اللدنية ب املوا جاء وذلكاكما املطلب عبد جده سماه ه و
أرجو ي أل فقال وقومك؟ آبائك من ألحد س ل باسم سميته كيف فقيل محمدا فقال ولدك؟ سميت ما له قيل ملا أنه
يحم ي،أن القطال محمد بن (أحمد األرض". ل أ ص2010ده ،11.(  
محمديبدو  أن باعتبار "ص" محمد الن اسم مسألة ا برم قائق ا قلبوا قد ن شرق واملس جعيط الاأن
م زعم حسب ع له األص االسم و ثم
ُ
ق وأن كنية، أو صفة ا و ة،تتعدى للس الضعيفة الرواية ع معتمدين
لب تماما.ا العكس و الواقع أن قيقة وا اسماية س ول صفة ل ش ع ورد الُقثم أن شر ال سيد س ورد حيث
"ص". للرسول   حقيقيا
ة ة النبو شام جعيط للس اقية  قراءة  شر ات االس   التأث
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ا (وم فيقول ثم
ُ
ق إ وصل ح "ص" لصفاته ترمز انت ال الرسول أسماء ذكر ي الط سل اس فقد
واألم القتال وك ال اتم ا والفاتح، ل األسماءاملتو ذه أك أنه ومعلوم والُقثم واألمي والن والرسول واملصطفى ن
ي، الط بكر ي أ بن هللا عبد بن (أحمد ص2011صفات...)، ،49(.  
ع (جواد للرسول كنية مجرد ثم
ُ
ق أن ع جواد أكد ص1961،كما اسمه102-101ص ون ت ألن ترتقي وال (.
قيقي ا الرسول اسم أن ذلك ا."ص"، وأو ا ر أش و و محمدا   و
ن: معني يحتمل أنه ي الط يرى ثم
ُ
ق مع شرح   و
ي والثا املرسلة ح الر من أجود "ص" الرسول ان و عطاءا أعطاه إذا قثاما يقثم له ثم
ُ
ق يقال العطاء ما أحد
وت للرسول صفة مجرد قثم ون ت كذا و وقثم، قثوم ل امع ا للرجل قال و الُقثم المن جعيط ة أكذو بطل
جديد من ا إنتاج وأعاد ن شرق املس ا شأ و أ جعيط، حاول ال خية التار قائق ا أمام ا بدور تصمد لم ال
ا.   طمس
املا وأنا أحمد وأنا محمد أنا اسماء (إن "ص" هللا رسول قال قال: أبيه قال مطعم بن جب بن محمد فعن
وأ الكفر به هللا يمحو القيمالذي (بن .( ن عده س ل الذي العاقب وأنا قدمي ع الناس يحشر الذي اشر ا نا
ة، وز ص2009ا ة.28، النبو ة الس حول شراقية االس رطقاته و جعيط مزاعم سقط ذلك و .(.  
ف: -5-2-3 ديث الشر   قراءة جعيط ل
القسم خالل مكة مدية ا الدعوة خية تار كتابه جعيط قراءةاقدم ع اإلسالم) (جذور منه األول
للس األساسية للمصادر تفحصية وتحليله،تقييمية شرحه أثناء سل اس ثم م، وغ والواقدي اق إ ابن ة كس
تمام ا مسألة وطعن تأرخيه ن شرق املس من ه كغ شكك حيث النبوي، ديث ا خية تار حقيقة تقييم
األ  د الع به ن خاللاملسلم ديث ا البحث من متأت النبوي خ التار أن الثابت من س ل ) قائال اإلسالم، من ول
شام ) األول) القرن موجودا يكن لم ديث با تمام اال أن واألقرب ... ي الثا القرن من األول ع والر األول القرن
ص2008جعيط، ،37.(  
شرق املس إ الفقرة ذه ل القارئ يحيل أن جعيط يتوان جعيط)شاخت(لم مفارقات من أخرى مفارقة ذه و ،
اإلسالمي الفكر أصالة من بالنيل اإلسالم مع ن شرق املس عنت تقد ي أن له كيف أرائه، تناقض من عة النا ة الكث
ج لقراءة يؤسس ي ل حا صر أخذا م مصادر من يأخذ ثم ة، ج قراءتهمن أن الوا فمن اإلسالمي، خ للتار ديدة
قبل. من ضه بتقو قام الذي شرا االس للفكر إنتاج إعادة إال ما   ذه
لإلسالم ي الثا أو األول القرن ديث با ن املسلم تمام ا عدم تتعلق ال جعيط ا طرح ال الفكرة ذه
من بداية املنبع شراقية اس عملالذ)شاخت(فكرة حيث الرأي، ذا جعيط منه أخذ (أصول)شاخت(ي كتابه
منه، األول القرن لإلسالم األول د الع خالل النبوي ديث ا ن تدو حقيقة شكيك ال ع مدية) ا عة الشر
ا برم األحاديث ة شكك ،كما األعظ مصطفى ص1989(محمد ،27.(  
و  أو صدى ديث ل ون ي أن بعد جانبواس إ لإلسالم ي والثا األول ن القرن خالل ر(جود ز نفى)جولد الذي
لإلسالم األو بالقرون ديث ل صلة أي قاطعا نفيا اآلخر (فاطمة،و اإلسالمي خ للتار ة النا املراحل إ فأرجعه
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نجا، ص1993دى األو119، املرحلة ديث ا م عن يكن لم ن املسلم أن مؤكدا إ.) إضافة لإلسالم.
ن شرق سون (املس ورو ر يرى)مو حيث نفسه املوقف ما ل ان ر(اللذان ووجود)مو تمام ا ون ي أنه يمكن ال أنه
لإلسالم، ن األول ن القرن خالل للسنة كتابية مجموعة توجد ال أنه أنكر كما اإلسالم، من ي الثا القرن قبل ديث ل
(إضافة سون إ ي،)رو ملط سان عب (حاكم نفسه. املوقف تب ص2002الذي ،111.(  
لإلسالم الدي خ التار حول البغيض شرا ارالفكراالس اج يذكرسوى عمل بأي يقم لم جعيط أن ،والوا
اإلسالم والطعون وك الش دائرة عن تخرج ال ف بصلة، ّدة ل تمت ال ذه ديدة ا قراءته ازرعالوأن
عديدة. عقود منذ شرقون   املس
الصدد ذا ن شرق واملس جعيط أباطيل أن ع الرد مكن ف،و الشر ديث با تموا ا قد ن املسلم بأن
ا وتدو باألحاديث ن تم م انوا ابة ال أن خية التار الناحية من األخبار ت حيث لإلسالم، االول د الع منذ
تدو مثل "ص" الرسول د قيع و العاص، بن عمرو بن هللا عبد من ل ا بتدو قام ال الصادقة يفة ال ن
، الكب عالل (خالد الراشدين لفاء ا زمن ح قائم ديث با تمام ص2008اال ،154.(  
خ تار من املتقدمة ات الف منذ أي "ص" الرسول حياة منذ بدأ النبوي ديث ل خ والتأر ن التدو أن ت يث ذا و
أسماءا ترجع النبوي ديث ا كتب عدة ن عناو خية املصادرالتار من العديد ذكرت وقد األول، القرن خالل إلسالم
ي، ملط سان عب (حاكم رست الف النديم ابن ا عض ذكر وقد ري، ال األول القرن لعلماء ا ص2002مؤلف ،
نفسه.113 املوقف تب الذي (  
االصو  أن ع تأكيد ذا اإلسالم،و بداية إ يرجع الذي ف الشر ديث ل األو لإال ل أغفل جعيط ان
يحة ال ية العر خية التار قائق وا إعادة،املصادر و ذلك يجة ن انت و ديث ا خ لتأر ن شرق املس إ واتجه
اإلسالمي. خ التار حول ن شرق املس اءات الف   صياغة
  خاتمة: -6
لعدة الدراسة ذه :تخلص ي فيما تتمثل   نتائج
ن شرق واملس شراق لالس الناقدة جعيط شام مواقف أن الوا ام،من ا من املفرط توجسه عن ناتجة
طعون ل ش ع ة النبو ة للس ديدة ا قراءته وردت حيث شراقية. اس خلفية وفق ة النبو ة للس داثية ا قراءته
االمر "ص"، الرسول ة س جوانب وحمختلف عثته و مولده خ وتار سبه حقائق شكيك ال ع طا ا اكس الذي
ي ا السر اث ال من الرسول ا استقا صفاته من صفة مجرد محمد ان ا معت ف الشر اسمه والطعن وفاته،
شرا اس ة فر ذه و والدته ساعة به س الذي للرسول األص االسم و قثم ان جعيط اقر ن ح ودي، تموال قية
تو حيث ن، املسلم طرف من به االعتناء ومسألة ديث ا خ تار اصالة مسالة طعنه جانب ا قبل، من ا تفنيد
الضعيفة واالحاديث الروايات ع اعتماده يجة ن جعيط ا ال وصل ال تاجات االست ل ان الدراسة ذه
شرق املس ا عل اعتمد ال وكة، قبلو وامل من "ص".ن الن اسم حقيقة املشككة لبية ا الس   كرواية
ة ة النبو شام جعيط للس اقية  قراءة  شر ات االس   التأث
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تفك أصالة عن تنم ال ف الشر ديث وا ة النبو ة للس جعيط شام قراءة ان القول يمكننا عن،وعليه وال
ة لس جديد م لف الداعية املتكررة وعوده من الرغم فع ، شرا االس للفكر امتداد و إنما خالص، تجديدي طرح
امتدادال إال و ما النبوي اإلسالمي اث ال خ التار لتحديث الرامي مشروعه أن إال ، تف عق من وفق رسول"ص"
أصالة واملشككة مدية ا ة الس حقيقة الطاعنة ن شرق املس مواقف إحياء وإعادة شرا االس النظري لألفق
ف. الشر النبوي ديث   ا
ذه ا -7   : لنتائجوعليه نتوصل إ 
ا -  وأصال ة النبو ة الس روح مع ناسب ت وفعالة جديدة قراءة س ضارة،تأس ا بناء اما محورا ا باعتبار
وحاضره.اومحر،اإلسالمية ماضيه اإلسالمي  للمجتمع
نة -  ومت أصيلة مصادر من اإلسالمي للفكر التجديد مشروع ينطلق طاعن،أن ضعيف و ما ل عن واالبتعاد
اإلسالمي. اث ال ة  ومشكك
العطرة -  مدية ا ة للس داثية ا القراءة ون ت من،أن عة نا اإلسالمية ئة الب وليدة إبداعية قراءة
اإلسالمي.،االعتقادات تمع با وض ال ا شأ من  ال
ة -  الفكر التبعية من ج،التخلص قراءة بناء أجل الديمن اإلسالمي اث لل من،ديدة ،تبعيةالمتحررة
والتقليدو  ما ل .ل شرا اس وفكر ي   غر
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